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Cedarvill~ Univ rsity Baseball 
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PEPSI 
'~ , TRIEC 
·. ELECTRICAL SERVICES· 
·, Industrial - Commercial - Residential. . . 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress D.rive 
Ph: (937) 323-3721 
Spl'.ingfield, OH 455Q5 
Fax: (937) 323-8627 
·www.triec.com 
''Our O~dication Makes 
. the Difference" 
. Member Dayton/Miami Valley 
Better Busf ness Bureau · , 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
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[~] Yellow Jacket Profiles 
Phi/Cruz, 
5;;;.9, 140, Fr, .PetiJbroke Pines, FL 
IF, Bats-R, ThrOWS'.""R · . . . . . 
Phil Cruz comes to Jhe Yellow Jackets after playing four seasons af Cypress Bay 
High Schoql . which is_. recognized as the largest high school in the country with 
5,600 students ..... twci-year letter winner and started .at second base as a senior 
while posting a .310 batting average .... '.schoors aU-time stolen base leader ..... swiped four.bases in 
a single garrie four times .••.. mernber of 2004 district and state championship program. . 
Personal --~ Carries a sport management major .at Cedarville University ..... borri 12/17/88 in . 
Freehold, NJ .. ,:.son of Phil, Sr. and Marie Cruz ..... has one older si.ster and a younger sister. 
Career Stats: 
Year GP·GS Avg. 
2008 23--22 ·,200 
AB 
60 
R 
11 
H 
12 
.· Tyler Rost, , _. . 
5-10, 175, Fr, Rootstown, _ OH · 
OF IP, Bats~L, ThrowS-L 
2B 
Q 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
3 
SB-SBA 
4.4 
Rd% 
.943 
Tyler Ro~fcomes to the Yellow Jackets following a four-sport career at Rootstown 
High School .... .four-year. letter winner on the· baseball field •.... named · to the All-
Portage Trail Conference Se_cond Team as a 5-enior and played in the PTC All-Star 1 -, .. . « 
Game ..... member of conference and district championship teams .... .four-year ietter winner in soc-
cer and helped program to a pair of league titles ..... earned AII-PTC First Team and all-district hon-
ors ..... played in the Northwest Ohio All-Star Ganie ..... recognized as the 2005 PTC Player of the 
Year in soccer ..•.. holds the school record for most goals in a game (6) ..... picked up three letters in 
basketball and two more in football ..•.. achieved AII-PTC and all-district honors in both 
sports ..... National Honor Society student. . . . . .. _ . . . ·. . . 
-Personal - Carries a sport management major at Cecfarville University ..... born 7/6/88 in Rootstown, 
OH.; ... son. of Ron and Pam Rost.. .. has one youngerbrother. · · · · 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 3B HR RBI SB-SBA Fld% 
2008 21-15 .163 43 5 - 7 · o 0 0 3 1-1 .906 
Career Stais: 
Year .ERA W·L . App GS CG Sv •,s IP · H R ER BB so 
2008 10.80 0-0 .: 2 1 0 0 5 6 6 6 6 4 
Jonathan Smith 
·•,'% ·· 6-2, 175,.Fr, Lebanon, PA _ - .:::,, ... ; ... ·.·t·o;·.·'.·: ..  · ..·•··· ''··••.;&, 
P, Bats-L, Throws-L 
Jonathan Smith comes to Cedarville as a graduate of Hilltop Christian Ho_rne 
School in Cairo, Egypt... .. one of eight freshmen on the roster ..•. ;joins the pitching 
staff as one offive lefthandersin the group. · 
Personal - Carriesa history major at Cedarville University .. , .. born .12/24/88 in Kuwait City; Kuwait 
····:son of .Eciward and Laurie Smith ..... has two younger brothers and two younger sisters. 
Career Stats: ·· 
Year ERA 
2008 1i28 
.W·L App 
0-1 . 7 . 
GS 
1 
CG 
0 . 
·zachary Sorensen 
6-4, · 105, Fr, Kettering, OH . 
P, ' Bats;;,,.R, Throws;...R . ·" · 
Sv ' . IP 
0 8.1 
H 
17 
.R 
16 · · 
ER 
.16, 
Zachary Sorensen experienced a foutcyear baseball career at Kettering Fairmont 
High SchooL. ... earned two letters •••.. appeaied in a schOOl0record 14 games as a 
BS 
6 
.so 
5: 
senior mostly. as a reliever: ...• registered three ·victories anc! four saves with a 2.08 . . 
ERA in_ 40.1 innings pitched ..... compiled an 8-.1- record 8s ·a junior with five ccimpJete games and a 
0,77 ERA in.46.2 innings ... ,.school's all-time ,leader in appearahces ...•. graduated with ·academic 
honors. • . · · · • · · · ' · - · · . . · . · 
Personal - Carries a:sp~rt management major at Cedarville University ..... borri 2/5/89 in Dayton, 
OH ..... son of John Lewis and Sandy Frankiin.: ... has one younger sister, · · · 
, ' . - ' -
Career Stats: 
Year . ERA' . W·L ·App 
2000 · is.oo · o-o 2 . GS .- CG 0 - 0 
Sv 
0 
1p· · , .H 
2 . . 4 
R. 
4 
ER 
4 
BB : 
, ·. 
so 
1 
National Baseball Ratings #4 · 
April 2, 2008 
Schoo~ · Record · Pts · 
1 . Lewis°Clark State (Idaho) (I) 28-2 519 
2 Lubbqck Christian (Tex.) (VI) 32-1 507 
T3 Leei (Ten.n,) (XIII) 37-3 469 
T3 Azusa Pacific (Calif.) (II) 27-5 · 469 
5 Oklahoma City (V!) 35-4 446 
6 Mob_ile (Ala.) (XIII) 30:7 412 
7 Tennessee Wesleyan (XII) 26·10 383 . 
' 8 Cumberla.nds (Ky:) (XI) · 
-
29·6 . 369 
T9 . Wayland .Baptisi (T~xas) (VI) 30-7 314 
T9 Union (Ky.) (XII) 28-6 314 
11 Embry,Rid!lle (Fla.) (XIV) 26-11 313 
12 : Spring Arbor (Mich.} (VIII) 9-3 .311 
13 Biola (Calif.) (II) 22-9 ' 263· 
14 Auburn Monigomery (Ala.) (XIII} 28-11 246 
15 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) · 20-9 227 
. 16 Northwood (Fla. )'(XIV). . 29-8 166 
17 . St. i=ra!)CiS (111.}(VII) . 19-6 159 
18 Texas.Wesleyan (VI) 23-8 158 
19 · Fresno Pacific (Calif.) (II) ·20.9· 138 
20 Missouri Baptist (V) 17-7 118 
21 Montreat (N.C.) (XII) 25-8 88 
22 Park (Mo.) (IV) . ·, 15,5 78 
23 Ohio Dominican (IX) 12-7· 60 
24 Jamestown (N.D.} (Ill) 13-5 55 
25 Bellhaven (Miss.)"(X[II) 28-11 .47.·· 
Others Receiving Votes: 
Freed-Hardeman (Tenn.) (XI) 46; William Jewell (Mo.) (VJ 30; 
Savannah· Art · & Design (Ga.) 23; California Baptist (II) 19; . 
warner Southam (Fla.) (XIV) 16; Southern Nazarene·. (Okla.) 
(VI) 16; Madonna (Mich.) (VIII) 12; Bellevue (Neb,) (IV) 8 ; Saint 
Ambrose (Iowa) (VII) 6; Bacone (Okla.) (VI) 6; Avila (Mo.) (V) 4; 
King (Tenn.) (XII) 3; Malone (Ohio) (IX) 2; Louisiana-Shreveport . 
(XIII) 2; Northwestern (Iowa)° (Ill) 1.; British Columbia . (I) 1; 
Georgetown (Ky.) (XI) 1. · 
Xenia; Ohio 
372-9234 
CRO\VN CAR & COACH 
18 W. 11th Strret, Covington, KY 41011 
1-800-308-0.t21 * Fax 859-291-6203 
sales(f1'crowncarandcoach.com 
* Complete Transportation Services 
• Full-size and ;\lid-size Touring Coaches 
* Corporate Transportation 
'' Local, Regional, National Services 
., ~ 
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Today's Games 
(7-18; 2-8 AMC ) 
Feb.25 at Asbury (1) Wilmore;KY LS,9 
. ; 
Temple Terrace, Fl' Mar.1 . Florida College, . W 18-3, LS-13 
Mar. 3 Evangel (1) Ctearwater/FL L 1-7 
Mar.3 Grace (1) Clearwater, FL_ W9-1 
Mar. 4 Hannibal LaGrange (1) Clearwater,· FL .L3-9 
Mar. 4 r Robert Morris (IL). (1) Clearwater, FL ,W10;5 
Mar. 5 Evangel (1) Clearwater, FL L2-13 
Mar. 7 Indiana WeslE:ylm(1) Clearwater, FL L 1-3 
Mar. 8. Grace (1) Clearwater, FL ws-s: 
Mar. 8 Northwestern IA(1) Clearw.ater, FL LS-9 
Mar.14. GRACE Xenia, OH W9-2 
Mar.17, CONCORDIA (Ml) Xenia, OH L 2-3 (11 ), L 2-9 
Mar. 20 ·wALSH* ·xenia,OH L0:11, L0-11 
Mar. 24 :POINT PARK*· _Xenia, OH W~-0, WS-3 
Mar. 25 at Wright State (1} Dayton, OH L 17-1 
Mar. 27 at Mount Vernon Nazarene* · Mount Vernon, OH L0-7, L2:12 
. ' . 
Canton.OH L3-5; U-8 Mar. 29 at Malone• 
Apr. 2 OHIO DOMINICAN* CedarVille L3-11, L 1-8 
Apr. 5 NOTRE DAME OH* ·Cedarville 12p.m. 
Apr.7 WILMINGTON (1) Cedarville 4p.m: 
Apr.•8 at Ohio Dominican• • Columbus, OH 2p.m. 
Apt}l . .. URBANA* Cedarville 2p.m. 
Apr.12. at Urbana* · Urbana, OH 1 p.m. 
'Apr. 15 at Shawnee State* Portsmouth, OH 1 P:m. 
Apr. 17 EARLHAM (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 
.... 
7p.m. 
Apr.19 MIAMI-MIDDLETOWN 
Apr. 22 SHAWNEE STATE*" 
Apr. 24 EARLHAM··· 
Apr."25 at Rio Grande* 
Apr. 26 RIO GRANDE* 
May6 .. NOTRE DAME OH 
• American Mideast Conference .Games 
+Clearwater Invitational; ·c1earwater, FL. 
HOME GAMES IN ALL.:CAPS 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
· Rio Grande, OH 
Cedarville·· 
Cedarville 
All games are. doubleheaders unless otherwise noted 
On Deck 
1 p.m. 
2p.m. 
2p.m. 
1 p.nt 
1 p.m. 
1 p.m. 
All start times local 
' 
.The Yellow Jackets will host NCAA Ill Wilmington College on 
Monday, April 7 in a non-conference, nine-inning single game 
beginning at 4 pm. Cedarville returns to AMC action on Tuesday, 
April -8 at Ohio Dominican University for a twinbill with first pitch 
slated for 2 pm. 
. 
. 
2008 AMC Base/Jail Standings 
The Cedarville University b~seb~II team hosts the Notre Dame 
College Falcons in an American Mideast Conference double" 
header· today at Yellow Jacket·· Field, Cedarville enters today's 
action with a 7-1_8 overall record including a 2;-8mark intti'eAMC. 
· The Yel_low Jackets were swept by NAIA #20 Ohio Dominican this 
past Wednesday. NotrE30ame is 12-12 on t_he season with a 4A3 
league record. The Falcons defeat~d host. John Garroll 4-3 011 
Thursday afternoon. . _ . ' 
Senior Matt Houchin has. been one of the main 
offensive leaders for the Yellow Jat::kets.-He tops 
.the team in hitting (.343) and slugging pct. (.471). 
Senior shortstop Paul Wilson is second on the 
. squad with a .329 hitting mark. He paces -the 
. squad with 16 .runs scored, nine doubles, 37 total '---=:....;___J 
bases and 14 stolen bases. . Mall Houchin 
Matt Totten, a senior outfielder, is thjrd in hitting 
with a\273 average to go with five doubles arid a 
· team~leading 15 runs batted in. · · 
Senior first sacker Pete Kraus and junior out-
fielder Brady Workman each have two home runs 
on the year. 
.:sophomore righty Clint Price leads the pitching Matt Totten 
staff with a 3.98 ERA in 31 2/3 innings of work. He has a 4-3 mark 
with 26 K's and two complete games to. his credit · · 
The Falcons are_ fed by senior .infielder ~ike 
Wilsey with a .362 batting mark and 17 runs. · . 
.-· Jack·· Sito, a junior pitcher/outfielder, heads up 
the power stats .with two homers, .12 RBl's, _3Uotal 
bases and a .463 slugging percentage. · 
· , Junior outfielder. Eric Pelot paces the Falcons 
aisowith 17 runs scored and 12 stolen bases. MikeWilsey 
Ken Fields; Chris Balmert and Mick Robinson form the nucfe:· 
us ofthe pitching staff for Notre _Dame. Fields has a 2.36 ERA, 
Bal me rt is 3-f and Robinson has 32 strikeouts on the campaign. 
The two teams have not, met on the baseball field since March · 
··· 14, 2005 - splitting a twinbill af GU -_Notre Dame winning the 
opener 3-1 and the Jackets taking the nightcap by an 806 margin.· 
Yesterday's non-conference doubleheader with .the Falcons 
has been resc~eduled for Tues., May 6 at Yellow Jacket Field. 
lastAtBat 
~ ·._ bo. ~A~.;·i·.~ .~~ ,;;.h~;!.~c·M·•n_i .. d.::s1 
Conference doubleheader over the 
Yellow Jackets on Wedne$day after-
noon _in the first games playec_i on. earn-
pus this spring. The scores were 11-3 
and 8-1. 
;~~~ .~Mc·.~~~.~i;~1e,.&.r.~•1.o.~~,,T. · e'~~;~~~·!E~~;2·~;,b;:.:nR~~:~ • 
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Matone 4 2 .667 15 7 · .. 682 L 1 4-2 1_~9 JO-?.. hits incluping seven doubles in the game. Wilson fin-
Mt M~rt!9fiN~~t~t!tl •4 ,i?C:i,PP:t>:ih81?,:KJ1 id§i'f,: 141 :Z'.4t?; 1:FL "!}f$sx ished2-for-3 ~nd-Brady Workman was 2-for-4 with.a 
Urbana . 3 ' 3 ,.• .. soo·. 10. 10 .500 L1 0-0 3-4 7-6 double. . 
':tr~~!~:~•· z •.••. !•·····;~e,•:it ·~; :' ~:~•· i ~~t]~: ,:,~!!~···· -~ =~~~:•••·;:~;  :~i•! th!JbbtJ~~t~06~:r~:;~~-!-~ft!~6'-~!:1ri:c:~i 
'c:EO,A'.jyi~§ ; J t;.~'ar Jmo 'w )t. :J~ xi?~ i tz i !F0~2 T1i7t 6i9: pulled away.,Wilsbn was2-for-4 with·a· double for· 
Point Park. O . 6 ?ooo 15'. .062 L10 0-2 0-4 1-9 · Cei:larville, 7~18 and 2-8 AMC. . 
~ Meet the 2008 Yellow Jackets 
~~•m%£Jt*&JJM:irJ. 
~ : .. 
~ 
Rob Wasem . 
6-0, Sophomore 
Dover, ·9fi · 
Jordan Shumaker 
5..:11, Junior 
Spring~ield, OH . 
'. Clinf Price . 
6-2, Sophomore ·. 
Cincinnati, OH ... · 
Derek. Woloshyn 
6~1, Senior 
Downers Grove, iL 
Nate Wilson 
· :5~10, Freshman 
Beavercreek, OH 
Paul Wilspn 
5-10, Senior 
Allegany, , ~Y 
Phil Cruz Jared Griest 
5-11, Freshman '"&-2, Senior 
,_ Pembroke Pines, FL .· Eliza!)ethtown; PA 
. ' . ·- ._ .... 
Zachary Sprensen · 
6-;4, Fre~hman · 
Nathari Wallace . , 
· _6-1, Freshman •.· 
Marmora; NJ. 
Tyler Rost 
5-10, Freshman 
. Rootstown, Otte · K_ettering, OH . 
Jordan Siefkes 
. 5-10; Junior 
Flemington~ NJ 
. Joshua C.hamberl~ri 
5-8, Juriioi' 
. Bozeman, MT. 
· : Brady Workman : . Mica·h Wilson 
· ·· · •5-1f -Junior . 5-11 Junior '., 
- ,_ . - . ' . , 
·• . . New Castle;PA .. Beavercreek, OH · 
No 
photo . 
,·available .· 
Clay" Brya!l · 
s-11,: Freshman . 
Benton, KY 
Pete Kraus 
6-2~ ~eni,or . 
Gahanna;OH 
Matt Houchin 
, 6';..i, Sen.ior 
Ha.rrison, OH 
T.J.Tay_lor 
5-11, Freshman 
.. D~shler, OH 
Matt Totten 
6-:0, Senior 
Troy, Ml . 
Jonathan Smith 
6~2, Freshri1an . 
'Lebanon, PA 
· Brandon Young 
6-1, Sophomore 
Ft. Wayne, IN • 
· Mitch Vella 
6-1, Freshman 
Aurora, IL . 
·• Andrew Lockridge 
6-0, Sophomore . : 
Cincinn~ti, OH . ,: . '" 
Colby Stoltzfus 
6-4, . Sophomore 
Apple Creek, OH 
. ' 
· .. ~ 
·j~~~:,~,,~:!i!~jiii:. 
··. ~ . ~ .. ~ -
3 Rob Wasem P . 
.· 4 Jordan ShUl'(laker., · IF 
.5 Matt Owens -OF . 
.6 ,· .-' ClintPrice p 
7 • Derek Woloshyn 
8: · Nate Wilson . IF 
9 ,· Paul.Wilson . IF 
·11 Phil Cruz 
.. 12 ·Jared Gnest p ,. 
13 . Matt Houchtn IF/P · 
14 ··Brandon Young ' OF 
-16: · Zachary Sorensen . P 
17 Naitian Wallace P 
18 . Tyler Rost OF/P 
19 · . T.J . . Taylor · P 
20. Mitch Vella . P 
• 21 JordanSiefkes ,c 
.22 : Brady Workman . . OF 
23 .Micah Wilson ·:. . C . 
24 · : Matt Totten . OF 
26 
. 28 
29 
30 · 
. Andrew Lockridge P : 
J.oshua Chamberlin IF 
Clay Bryan IF 
. •Pete. Kraus 
Joriat~an Smith 
_. Colby Stoltzfus 
lF 
p 
p 
·.~ 
Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 17-18, 2-81 
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l::!! WL Yr 
6-0 155 So 
5-11 170 . Jr 
5-10 .165 Sr 
6-2 · 180 So 
6-1 t:,80 Sr 
5-10 165 .Fr · 
" 5-10 180 Sr_ 
5-8 .. 140 •Fr 
6-2 185 Sr 
.. 
6-4 230 Sr 
.6-1 . 175 ·so 
- 6-4 185 Fr 
, 6-.1 175.• · Fr 
5:10 ,175 Fr 
5:11 .1.75 -Fr 
6-1 185 Fr 
5-10 185 Jr 
5-11 175 Jr., 
. 5-11 175 Jr . 
6-0 170 Sr 
5:0 .205 . So 
. 5-8 185 Jr. 
5-11 205 '. Fr 
6:2 ' 210 Sr 
5:2 175 Fr 
6-4 190 So 
E . 
L-L 
. . RsR 
- R-R 
R-R 
R-R · 
R-R 
R-R .·,. 
R-R 
R:R"· 
L-R 
R-L . ·
,,. A-R 
R-R 
L-L 
L-L 
.R-1.'. 
R-R 
R-R 
S-R . 
R-R 
S-R 
R:R 
L-L 
L:(. 
L-L 
R-R 
'Hometown . High S~bool 
Dover, OH Dover 
· · Springfield, OH · , Northwestern 
Mansfield, OH Mansfield Christian. 
· · Cincinnaii, OH. Cincinnati. C_t,ristiari . · 
. Do\'.mers Grove, IL Downers (3rove South 
· Beavercreek, OH Beavercreek . . 
. Allegany, NY . Al!egany-Liinestone . · 
·.Pembroke Pines; FL Cypress Bay : 
. Elizabethtown, PA , Mount Calvary piristiari 
· Harrison, OH 
·· Fort Wayne, IN 
Kettering, OH ·. 
. Marmara, NJ . 
·R6otstown, · OH 
Qeshler, OH · 
Aurora;IL 
FIE!mington, NJ 
New.Castle, PA , 
Beavercreek; OH 
0Troy; MI 
Cincinnati, ,OH 
l;ienton, KY 
Gahanna, OH 
· Lebanon, PA 
.. Apple Creek, OH 
William Henry:Harrison 
.·_ Blackhawk Christian 
Kettering fairinciht 
Atlantic Christian . ·. 
Rootstown 
Patrick Henry · · 
Aurora .Christian . 
Hunterd~n Central . 
Shenango . · 
Beavercreek . 
Troy · 
Middletown Christian 
·Bozeman · 
Christian Fellowship · 
Liberty Christian A'cad . 
.Hilltop,Chr: ifome 
. Kingsway Christian · 
Notre Dame College ''Falcons" l12-12, 4-61 
NOW LEASING 
N.EW u·.pscale. . ~ 
1 2 &3 . .. :·" ~-" . . : , . • ---· ,t:. 
Bedroom. Deer Cte.;k 
Apa!lment . of· Xenia 
Homes - ,·~-·--- · " ............. • ,, _ _____ __ 
"For a home and lifestyle of comfort ' 
a~d convenience .. " · · . 
' Phone: 937.376~0400 · 
' Fax: 937.376.0401 
Deercreekcih<enia@yan~.co": 
1600 Clubhouse Dr,, 
· Xenia, OH 45385 · 
www.ammanagement.net . 
Are you prepared for 
the harvest? 
Tlie harvest is abundan~ 
but the workers are tew: 
tf God has ca)led }'Ou io WOrk in the harvest, He 
has caDed you to prepare. There's no better . 
place to prepare than The Southern.Baptist 
·Theological Seminary in Lowville. Ky. .. 
Fond out for yourself. Cal 1-80<Ml26-5525 . " 
or visit us onlin, at WWW.~bts.edu. 
Y . w· 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
' ~· ~ .~~~ .. ~~·~~~~!~!~~ .  ~.  
~ Ht ' Wi 
1 : Tony Canzoni p 5-7 160 
3 Nate Campbell SS/C 5-6 155 
4 .· Chris Balmert p 5-8 160 
6 Dan Furino p 6-0 215 
7 Derek Lewis OF 5-5 , 160 
8 Lafe Burnette p 6-0 185 , 
9 EricPeloL OF 6-0 · 190 
10 Dustin Taulbee · ss · 5-9 :-- . . 180 
11 Sean Spellacy .. p ' ' 5-8 165 • 
12 . .. Coiy O'Keefe 2B 5-10 . , ' 155 
·13 Ryan Rico p 5-10 230 
14 Mick Robinson ·· p 6-0 ·200 
18 · Bret Zientarski OF/18 · 5-11 170 
19 • Jeff Burch · C 6-0 .200 
.20 ' Mike Wilsey 3B/2B 5.11 · 165 
21 • Joe.Young .. OF 6-0 160. 
22 - Chris Palagyi IF 5-9 175 
23 Josh Bieneman C ?·10 195 
24 : . Jordan Bardo _ IF · 5-0 ·. 175 
25 Danny Yonkof . 1B/C : 5-11 100 · 
26 Joe Frey - P/UTL 5-8 · 165 
29 . Jack Sito P/OF. · s-2 · .. , 190 
.,- 30 Ryan Weaver OF/P 6-0 < · 150· 
31 Jori Harnish -P .6-1 . 225 
34 Keri.Fields . . ' - p '. 5-11 180 . 
35 ·" Steve Kova'r : p . 6-0 --, . 230 · 
38 . Sean Flanagan -1B 6-1 255 · 
39 Trent Crowe · P/IF . 5-11 . 235 
43 -Trevor Casey- . p 5-11 :. 150 
48 Sun~y Dhaliwal . p 5.9 .- 170 
.. · .yr H t:111m11towa . 
Sr R'R Walton Hills, ·oH 
Jr R-R Lakewood, OH 
Sr R-R Lakewood· OH 
Sr. R-R Waterloo, ONT 
Sr R-R Lakewood, OH : 
Jr R-R Romulus, Ml · 
Jr R-R Lakewood, OH 
'- Sr R0R · §Y!ia,OH 
·Sr R-R Brunswick, OH 
Sr - · L-R . Sheffield Lake, OH 
Sr S-R Mentor, ·oH 
Jr L-L · Canal Winchester OH 
Jr R-L Vermilion, OH · • • 
Jr R-R Strongsville, OH 
Sr . L-R . Vermilion.OH 
·Jr R-R · Pittsburgh, PA . 
Jr .. R-R Parma.OH 
Sr - L·.R Baltimore, MD · 
Jr . R-R Jamestown, NY 
Sr . R-R Sheffield Lake, OH 
So ·S:L Erie, PA 
Jr R-R Elyria.OH 
Fr L-L · Baltirnore,. OH 
·Jr 'L-L · North Ridgeville, OH 
•Sr R-R , North Olmsted, OH .-
Sr. H-R, . Cleveland, OH 
Jr ·R-R · Richfield, OH ·· 
Fr L-R . Daytona Beach, FL · · 
Fr R-R :Medina.OH 
So R-A · Northfield Center, OH 
Ohio .Dominican· 
Lakewood HS •· 
HeQry Ford CC 
Lakewood HS 
Elyria HS 
.. 
·· Cuyahoga.CC 
Brookside HS 
., Wright State 
. Rio Grande' . 
Vermilion. HS 
Defiance 
Vermilion HS 
Shady Side HS . 
Valley Fcirge HS 
Baltimore City CC 
Jamestown CC . 
Av6n .1-f,S 
.McDowell HS 
St. .Leo Univ. -
Rio Grande·. 
Urbana 
Myers 
Cuyahoga cc. 
Brevard .. 
Mainland HS.· 
Buckeye HS 
Myers 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
,Yellow Jacket Sports 
Update ·· 
Airs Weekday on the CDR Radio. Network .. 
· ._ 7:15 a.m. & 5:35 p,m. . . 
Yellow Jackets .: 
on the Web 
yoflowjacl<elB.cedarville.edu 
.. Yellow Jackets Sports 
· Line ,. 
Call l-937-766-illlOO· . 
24 Hours A Oay • Seven Oays A Week 
' - , ·' . ' -
~ •~ ~'4iLL:;;;HL4'6-~:$.)~~\"~1~~-J~4£:h;;i,stiilfafL£Z!IT;Ht 71C-S&&1i~~td0:·E~ii~i#S&it'EHBt.i£~:.±/~1l~¥-.Hfd~'1~~itL-5:~i'.i.:,¥t 
~ 2008 Notre Dame College Baseball Statistics ~-
All Games ,(thru April 3) 
't{ecord: 12 '."" 12 Conference: 4-6 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI ,TB SLG% BB HBP SO.GDP 08" SF SH SB-ATT PO, A, E FLO%~ 
18 Zientarski, Br.et. .364 5-5 11 3 4 1 0 0 2 5 .455 1 2, 2. 0 • 500 ·o O 0-0 19 3 0 1.000 
20 Wilsey, Mike ••. ; •• 362 22-22 69 17 25 .7 0 -1 13_ 35 .507 5 2 _14 1 .410 2 1 1-2 15 42 9 :864 
10 Taulbee, Dustin.. .338 21.:20 68, 13 23 9 -0 0 5 32 .471 7 , ' 3 9 0 .• 418 1 0 10-cll' 37' 45 5 .• 943 
30 Weaver, Ryan..... .313 8-4· 16 1 5 1, 0 0 1, 6 .375 0 0 6. 0 :.313 · 0 O, 1-3 9 0 0 1.000 
29 Sito, Jack •••••••.• 284 23-23 67 10 19 4 'l 2 12 31 .463 6, 3 10 0 .368 0 ·3 5-6 25 3 2 .933 
9 Pelot, Eric..... .280 24-24 75 17 21 3 l O 12 26 .347 i 9 J 8 0 .• 402 1 3 12-16 58 2 1 .• 984 
3.Campbell, Nate ••. :269 21-19 · 67 8 18 2 O O ·3 20 ,299 0 2 4- 0 •. 282 2 2 -4-8 18 37 9 .859 
23 Bieneman, Josh... .253 24-,24 7.9· 6 20 7 0 0 11 27 .342, 9 2 7 l ;341 1 1 0-0 · 96 13 1 .991 
19 Burch, Jeff.,.· ...•. 250 9:.7 20 · 6 5 1 0 1 3 9 .450 0 4, 5, 0 .375 0 O 1-1 5 3 0 1.000 
25 Yonkof, Danny ••.• · .250 9-2 8 2 2 0. 0 0 1 2 .250 3 · 0 3 1 ;417 1 0 0-0 33 ,2 0~1.000 
21 Young, JQe: .•.•••.. 222 20-2 9 5 2 0 0 0 1 2 .222 0 0 4 0 .222 0 0 3-5 2 0 1 .667 
22 Palagyi, Chris... .196 21:.19 46. 6 9 O o· O 2 9 .196 11 4 14 1 -;387 1 0 2-3 110 6 5 .959 
12 O'Keefe, Cory.... .188 13-9 32 7 6 0 0 0 2 6 .188 . 6 . 0 8 0 .316 0 1 1.:1 12 ·24. 2 .947. 
39 Crow,-;rrent...... ;160 11-10 25 1 4 O O O 3 4 .160 3 O 4 0 .241 -1 0 0-0 -2 2 0 1.000 
7 Lewis, Derek .••. :· .131 · 22-21 61 6 8 . 0 0 0 .8 8 · .131 5 ·4 14 1 · .239 1 3 0-2 41 1 1 .977 
38 Flanagan, Sean,.. .125 4_-3 8 O 1 O O O · O 1 .125 0 0 3. 0 · .125 0 O• 0:-0 14 0 0 1.000 
24 Bardo, Jordan •. ,. .000 4-2 4 1 0 0" 0 0 0 0 .QOO O 1 0 0 .200 0 · 0 0-0 l . 6 0 1.000 
LCanzt>ni, Tony .• '.. :ooo 2-0 O O O O O O -0 0 .OOO· 0 0 ·O O .000 0 0 1-1 ·.O 2 ·1 .667 
8 Burnette, Lafe... .ooo 1-0 o o o o o o ·o o .ooo, . o o o O :000 o 1 o=-o l' 3 1 .800 
Totals •• '. ••.• i;..... .259 , 24-24 665 109 172 .35 2 4 84 223. .335 65 34_ 115 5 .350 11 15 · :u.:59 501 217 42 ._945 
Opptments;. ; .. :. • • • • .269 24-24 658 109 177 26 i 10 88 237 .360 ·87 26. 92 5 .369 14 11 36~44 521 242 50 .939 
LOB - Team (1S4), Opp (186). DPs turned .: Team (9), Opp (8): IBB - Team (2); Pelot 1, Bieneman 1, Opp (1) .. Picked off - Pelot 
1, O' Keefe 1, Weaver 1. · · · · 
Player ERA W~L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB. SO 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK Si=A SHA 
31 Harnish, Jon...... 0.00 0-0 1 O O 0/0 O 0.1 O O O O . O O O O 1 .000 O O O O O 
l· Canzoni, .Tony.... 0~96 ,o-o .· 6 O O 0/0 .0 · 9.1 5 4 · 1 · 9 ,6 0 0 0 34 .147 l 1 1 0 0 
9.Pelot, Eric ••.•.• 1.80. 1-0· 4 O O 0/0 2 5.0 3 2 1 4 4 1 0 0 .19 ,158 1 0 0 l 0 
34 Fields, Ken...... 2.36 2-2 5 5 0 ,0/0 0 26.2 26 20. 7 13 13 3. 0 l 106 .245 2 6 . 0 2 1 
14Robinson,Mick •.• 3.06 1-'S 6 6 4 1/0 0 35.1 33 15 12 22.32 6 0 ·O 133 .248 1 2 l· 2 2-
29 Sito, JacL .•.• ;. 3.31 1-1 3 3 ·1 0/0 o 16.1 16 8 6 8 6 2 o ... 1 66 .242 o 1 o .o 1 
8 Burnette, Lafe ••. 3.52 l-cl 3 1 0 0/0 1 7.2' 7 6 3 0 5 0 0. 1 31 ;226 1 3 0 0 1 
4 Balmert, Chr'is... 3.90 3-1 7 6 2 0/0 0 32.1 35 18 14 6 12 .-8 0 3 124 .282 0 8 0 3 2 
11 Spellacy; Sean... 4.50 f-0 2 0 0 0/0 0 6;0 7 4 3 0 . 0 io O 2 , 27 .259 0 1 ·O 1 0 
6 Furino, ·Dan...... 4.91 o.:o 1 1 ·o 0/0 o 3.l ,3 2 2 6 2 O O O 11 .273 O O · O 1 O 
26 Frey, Joe........ 5;40 0-1 2 0 0 0/0 1 3.1 5 2 2 2 1 1 1 1 14 .357 0 0 . . 0 1 o· 
13Rico,Ryan •• ; .•• ; 6.14 1-1 4 0 0 0/0 0 7.111 8 5 7 6.2. 0 0 29 .379 0 1 1 1 3 
35 Kovar,.Steve ••• ;. 11.17 l'-0 4 2 O :010,· O 9;2 20 13 12 ·7 3 1 1 o· ,46 .435· · O 1 1 1 0 
39 Crow, Trent .••••• 15.75 0-:0 2 0 0 0/0 0 .4.0 6 7 •7 3 2' 2 0 1 17 .353 1 '2 0 · 1 "l 
Totals .• : ••••••••.•. 4.04 12-12 24 24. 7 1/0 4.167.0-177 109 75 87 '92. 26 2 10 658 .269. 7 26 4 14 11 
Opponents ••. · ••••• , •. 3,63 12-1_1 24 24 11 · .4/1 1 173.2 172 109 70 65 115 35 · 2 4 665 ;259 9 34 4 .11 15 
PB ,- Teain (6); Bieneman 5, Bu~ch 1, Opp (9). Pickoffs ;- Team (2), Fields l_, Bieneman 1, Opp (3). SBA/ATT;.: Bieneman (29:-35), 
Burch_ (7-8), Robinson (5-7),. Rico (7-7), fields ·c4-6), Furfoo . (5-5),'Sito (4-5), Balmert (2-4), Kovar (4-4), Canzoni (2-3), 
Pelot (2-2), Burnette (1-1)., · · 
'Dldlln~-
(937) 372-1436 
·"Your.All Occasion Florist" 
AREAW.IDE DELIVERY 
57 W."Main.St., Xenia 
www.flowerstopof Xenia.con, 
~l.lJliBi'E 
GUARD 
OHIO 
• Student Loan Rel)ayment 
• Federal -Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232~7712 
I 
i 
All Games (thru April 2) 
Conference: 2-:8 Record: 7.:..1g 
\ 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B · HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO. A E FLO% 
. 13 Houchin,' Matt;... .343 25-25 
5 <>wens, Matt.a.... .333 20-3 
9 Wilson, Paul. .• i .- • 329 25...:25 
21 Siefkes, Jordan.. .320 15'-10 
8 Wilson, Nate..... .286 11-3 
24 Totten; Matt ••• ; •• 273 24:24 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4, 
30 Kraus, Pete ••••••. 241 21-21 
22 Workman, Brady ••• :208 20-18 
14 Young, Brandon .••• 205 25-25 
11 Cruz, Phil....... ; 200 23-22 
23 Wilson, Micah.;.. .167 , 16-15 
18 Rost, Tyler ••••••• 163, 21-15 
4 Shumaker, Jordan •• 160, 19-16 
7 Woloshyn, Derek •.• 000 6-2 
29 Bryan, Clay •• ;,.. .000 1-0, 
19 Taylor:,' T.J.. ••• . .000, 4-3 
12 Griest,· Jared.... .000 6-'4 · 
26 Lockridge, Andrew .. 000 5-4 
17 Wallace, Nathan ••.• 000 8-0 
6 Price, Clint..... .000 7-5 
33 Stoltzfus, Colby •• 000 4-4 
31 Smith, Jonathan.: .000 7-1 
20 Vella, Mitch •••••• 000 4-0 
16 Sorensen; Zachary .000 3-0 
3 Wasem, Rob....... .000 8-1 
70 
12 
79 
25 
14 
66 
. 12. 
. 58 
48 
73 
60 
'30 
43 
50 
1 
1 
0 
0 
0 
o· 
0 
0 
0 
o. 
0 
0 
12 24 6 0 1 
3 4 1 0 0 
16 26· 9 1 0 
2 8 2 0 0 
2 4 1 0 0 
10 18 .5 . 0 0 
,6 . 3 o, 0 1 
6 14 3 1 2 
6, 10 3 0 2 
7 15 5 0 · 0 
11 12 o· o o 
0 5 0 0 ,0 
5, 7: 0 O· 0 
a· a 1 1 o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o ·o o o o 
o o o ·o o 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 ,0 
o o o o· o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
14 
0 
8 
1 
2 
15 
5 
7 
7 
8 
3 
1 
3 
8 
0 
0 
0 
o· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 
33 .471 12 4 
5 .417 2 0 
'37 .468 7 ~ 
10 .400 8 1 
5 .• 357.' 3 0 
23 .348 9 0 
6 .500 4 . 1 
', 25 .431 7 5 
19 .396 6 0 
20 .274 5 1 
, 12 .200 14 4 
5 .167 9 0 
7 · .163 · 5 0 
,· 11 .220 . 8 0 
0 :ooo O 0 
0 .000 0 0 
0 ·, .000 · 0 0 
0 .000 0 0 
0 .000 0 0 
0 .ooo O, 0 
0 .000 0 0 
0 .ooo C O 0 
0 :.ooo O 0 
0 .000 0 0 
0 .000 0, 0 
0 .000 . 0 0 
14 
4 
3 
8 
4 
7 
2 
18 
21 
12 
13 
9 
10 
12 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l .460 
0, .429 
l .396 
0 .500 
0 .412 
2 · .351 
0 .471 
0 .366 
0 .296 
3 .266 
1 .385 
0 .359 
1 .250 
1 .276 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0. :ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 0000 
0 .000 
l 0 
0 '0 
2 0 
0 1 
0 1 
2 l 
0 l 
l 0 
0 2 
0 0 
0 2 
0 .l 
0 2 
0 4 
0 0 
.0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 '0 
0 0 
0 o. 
2-2 
1-1 
14-15 
o~o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
10-11 
1-1 
4-4 
0-0 
1-1 
4-4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o~o 
0-0 
0-0 _ 
0-0 
o.:.o 
0-0 
0-0 
7 
6 
38 
39 
6 
55 
0 
142 
21 
35 
35 
66 
28 
13 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
59 
7 
l 
6 
0 
8 
l 
l 
47 
14 
l 
19 
0 
0 
3 
4 
11 
,0 
3 
2 
,4 
2 
0 
4 
2 .941 
0 1.000· 
6 .942 
0 LOOO 
3 .700 
0 1.000 
0 .000 
5 .968 
0 1.000 
2 · .947 
5 .943 
3 .964 
3 .906 
7 .821 
l .000 
0 .000 
1 · .833 
0 1.000 
l· .917 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .667 
1 .000 
1 .800 
Totals •••••••••••• : •• 246 25-25 642 96 158 36 3 6 82 218 .340 99 19 139 10 .360 6 15 37-39 500 222 42 .945 
Opponents....... . ... .345 25-25 710 184 245 62 13 16 170 381 .537 111 19 ,98 10 .441 11 14 31-43 513 203 25 .966 
LOB, - Team '(172), Opp (181). DPs turned - Team (15), Opp · (17). IBB - Team (4), Kraus 2, Cruz 1, Shumaker 1, Opp (2). Picked 
off - Houchin 2, Workman .l, Totten 1, Cruz 1. 
_Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB , SO 2B 38 HR AB B/Avg, WP HBP BK SFA SHA 
17 Wallace, Nathan •• 0.00 
13 Houchin,. Matt.... 0.00 
6 Price,_ Clint..... 3.98 
19 Taylor, T.J •.•••• 4.82 
3 Wasem, Rob •••• : ••. 6.32 
26 Lockridge, Andrew 6:93 
12 Griest, Jared ...• 8.66 
33 Stoltzfus, Colby. 9.47 
18 R6st, Tyler ••••.• 10.80 
20 Vella, Mitch •••.• 13.50 
31 Smith, Jonathan .• 17.28 
16 Sorensen, Zachary 18.00 
7 Woloshyn, Derek .• 19.96 
0-0 
0.,-0 
.4-3 
1-2 
0-2 
1-2 
0-3 
l-3-
0-0, 
0-0 
0-1 
0-0 
0-2 
7 0 
3 0 
.7 5 
4 3 
8 1 
5 4 
6 4 
4. 4 
2 1 
4 0 
7 _ 1 
2 0 
4 2 
0 0/0· 
0 0/1 
2 ·0/1 
1 0/0 
0 0/0 
1 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
0 0/0 
O 0/0 
. 0 0/0 
0 0/0 
·o o;o 
0 4.2 7 
2 3.2 2 
O 3L2 34 
0 18.2 25 
0 15.2 27 
0 24.2 34 
0 17.2 31 
0 19.0 26 
0 · 5.0 .6 
·0 8.0 .15 
- 0 8.1 17 
0 2.0, 4 
0 7.2 · 17 
3 0 1 
0 · 0 2 
20 14 15 
21 · 10 · 10 
16 11 9 
19 19 10 
22 17 17 
22 20 17 
6 . 6 '6 
13 12 9 
16 16 · 6 
4 4 1 
22 17 8 
1 2 
4 0 
26 11 
11 6 
· 7 9 
14 8 
6 · 6 
8 4 
. 4 4 
5 2 
5 4 
l 0 
6 6 
2 0 18 
0 0 10 
0 0 123 
1 1 82 
2' 1 72 
0 l 103 
2 3 78 
3 l .. 77 
0 0 20 
3 1 38 
0 3 38 
0 2 9 
0 3 42 
.389 
.zoo· 
.276 
.305 
.375 · 
0330 
.397 
.338-
.300 
.395 
.447 
.444 -
.405 
l 0 
0 0 
,4 5 
4 2 
2 0 
l 1 
l 0 
5 6 
3 0 
0 2· 
l 0 
0 2 
3 l 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
'l 
2 
1 
0 
l 
'O 
l 
2 
1 
0 
l 
0: 
2 
1 
0 
1 
4 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
Totals.............. 7.88 7-18 25 25 4 l/1 2 166.2 245 184 146 111 98 62 13 16 710 .345 25 19 3 11 14 
Opponents ••••• , ••••• 4.47 18-7 25 25 9 3/1 . 0 171.0 158 96 35' . 99139 36 3 6 642 .246 12 19 2 6 15 
· PB - Team (11), Wilson, M. 7, Siefkes 4, Opp (9). Pickoffs -: Team (7), Lockridge 2, Wasein l, Price l, Siefkes l; Griest l, 
Wilson, M. 1, · Opp (5). SBA/ATT - Wilson, M. (13-22), Siefkes (18.:21), Stoltzfus (7-9); Taylor (7-9), Griest (5.-7), .Price. 
(3-7), Woloshyn (4-4), Lockridge (4-4r, Smith (1-2), Wallace (0-1); · ' · 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
_ _Hight~ch 
Automotive 
-Xenia, Ohio ¥372-2461 105 V{est Xenia Ave., Cedarville, OH 
• . . . . > ' _.. . . . . ,. _·, ••. • . -
ORIHOPAEDICJNSTITUTE Of PJ\YTQN,_INC .. 
- ' Main ··office • Kettering 
3205 Woodm8n OriVe 
. • 937-298-4417 • . 
Tipp City Olf"oce · 
25 s." Tij,pecaflOe-Drive 
·.'937-669-0909 • : 
PietroSeri,M.D. '. . J~yS.Hoslorta.- -•. I/J!llamO.lit!lelield,M.D. 
" OktQ.-61:0r\)q,-- &-v-JdhSp_,. "' Howld~ 
RichardW. Forster, ~1.D .. , FrarikP.Mannali/'19, M.O. , . Sany A.Ftsher, M.O. 
TOIIIJoW:~. ' ~IM'll""f&.5:po,w_Ue<lcr'9 · ,._.._l'JC.•8Porll.~ 
Marcos E. Am0ngero, M.D. PBut A. Nitz, M.D: David s·. _Seymour, M.o. 
~ 9,gwyotbS.,ira $huclw&~&si,o,.· P,,_,c1,e$po,:l,I~ 
Kevin J. Pale'f, M.D. · 
• Shaudw&ll'lwea.,,e,y&~ ' GeneC.ICiin,M.D. -
WeddN - • • -s-..-, 
'[11:, 
HONDA. u • .: ... - , · 
_ : OHIO'S 
VOLUME 
"DEALER 
. ifil~ 
~M©@ 
IP'~ 
li~illu@p 
.· 
Shuttle .Service Available ·-
2300 Heller Drive. · 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937;.426-9564 
. www~mattfranz.com 
matt@mattfranz.coin 
(937) 401-0079 -
Dedicated to providing high quality · 
· photographs ofyour event! 
-- ~ 
-BELIQ --
SPAGHETIT •SUJJ•SlW.5· - • 
~ 
~oei~ 
. ~~ 
Xenia .Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~• f Cedarvill;, 
-__ -_ P~arm_~cy 
. :- ~~-_,.· 
9 So~th Main Street, Cedarvilie,OH 45314_ 
, - .937'-766~9900 
' . - . 
Open: Mon,,Fri., 9 am to 6 pm, Sat;; 9 ani to I pm 
FREE DELIVERY _ 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION-SERVICES 
~ 
Haven Art Gallery, In<:'. 
1300 Goodwin at W. First st: 
-- Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 _ ' . 
No]ob too large or Owner. Don McKenna 
- -"proud alumnus of 
small!! Cedorvine ~niversity" 
-_ · -~i.f.r~i~l-jgn;n~t ', »•_ 
. , .. ·.· 
FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC ~ BUICK • GMC 
-1-800-640-6308 . 
visit our website at _ 
www.forerrianblair.com 
. -Xenia 
·_shoe :& 
-Leather 
Repair 
2·11 E. Main St 
Xenia; Ohio 
376-8156 -
...... BfPCINT$1 
td~et1.¥PL.m .Jr.QST:P~i-
Bike Rental_~ 
· • Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
- • Xe.nia 372-2555 • · · 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING. 
Trophy Sports Center 
· Team Sal~s • Awards • Uniforms 
· School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery · 
26 KinsE!y Road 
Xenia, oH · 
IGNCI 
"For all roar.sports 
nutrition needs" 
General.Nutrition 
_:, Center . 
1,744 West Park Square 
Xenia, on 45-385 
Tel/Fax: (937).376:4923 
Store Hours: 
• Mon.-Frl. 10~8, Sat 10:6, Sun. 12-5 
